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El trabajo de suficiencia profesional tuvo como objetivo presentar el seguimiento y control de 
la ejecución de la obra “Creación Del Parque N° 01 En La Asociación De Vivienda Residencial 
Las Nazarenas De Oquendo, Provincia De Callao – Callao”. Se trata de un trabajo descriptivo 
según su enfoque en el que se presentan tres etapas, la primera que engloba los documentos 
indispensables exigidos por el Reglamento de Contrataciones y Licitaciones con el Estado 
durante el inicio de obra, la segunda que expone el proceso constructivo de las partidas 
contractuales o metas físicas del proyecto y la tercera parte en la que se muestra el proceso de 
valorizaciones mensuales, así como el cálculo y cierre de obra con la Liquidación de esta. 
Concluyéndose de la revisión inicial de los documentos del proyecto, como parte de los 
requerimientos exigidos por el reglamento, puede predecirse futuros hechos como adicionales, 
deductivos, ampliaciones de obra por lo que es una etapa de gran importancia que da una visión 
global al contratista y a la entidad para la prevención de estos sucesos. Por otro lado, sustituir 
la mano de obra por maquinaria pesada para la ejecución de la partida de movimiento de tierras 
permitió valorizar el 200% de lo programado en la valorización N°01. Finalmente se concluye 
que situaciones como la coyuntura actual del COVID-19 interfieren directamente la 
programación de la obra causando atrasos evidenciados en los cálculos de las valorizaciones 
01 y 02; no obstante, en la liquidación de obra se vio reflejado el encarecimiento de insumos 
por medio de los índices unificados establecidos por el INEI. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCION 
El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como finalidad exponer el proceso 
constructivo para la ejecución de la obra “CREACIÓN DE DEL PARQUE N° 01 EN LA 
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA RESIDENCIAL LAS NAZARENAS DE OQUENDO, 
PROVINCIA DE CALLAO – CALLAO” donde he aplicado mis conocimientos adquiridos en 
la etapa universitaria además de mi experiencia en ejecución de otras obras públicas de las 
cuales participé como residente de obra adjunto. 
En el Perú se ejecutan las obras públicas bajo el estricto control establecido en el 
Reglamento y la Ley de Licitaciones y Contrataciones con el Estado (RLCE en adelante). 
Donde se dictan los lineamientos para el proceso de ejecución, así como los plazos para la 
presentación de documentos requeridos. 
Una vez firmado el contrato para la ejecución de las obras, según el Art. 176 del RLCE 
deberán cumplirse las condiciones para el inicio de obra como son, que la entidad deberá 
designar un inspector o supervisor de obras y notificarlo al contratista, entregando a su vez el 
terreno saneado donde se realizarán los trabajos, así como la programación de entrega de 
materiales e insumos, entrega del expediente técnico y deberá ser autorizada la entrega del 
adelanto directo. Posterior al cumplimiento de lo descrito anteriormente, se da inicio a las 
actividades propias de la ejecución, primeramente haciendo entrega de los documentos 
fundamentales como son el Cronograma de Obra actualizado y la revisión del Expediente 
Técnico en base al Art. 177 de los cuales he participado en su elaboración, así como he 
complementado la información de las ocurrencias en obra diarias que han sido anotadas en el 
correspondiente cuaderno de obra y su análisis para la solución de problemas ante 
eventualidades propias de la ejecución. 
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Durante la ejecución de la obra se tuvieron inconvenientes tales como incongruencia del 
estado físico actual del área en intervención con los planos y partidas del Expediente técnico 
ya que se encontró un desnivel de 0.50cm de una losa deportiva entre sus extremos que debió 
servir como base para la superposición de otra nueva. Por otro lado, como parte de la 
elaboración del informe de Revisión del Expediente técnico se encontraron incompatibilidades 
en los planos de arquitectura ya que eran dos diseños diferentes presentados. Además, durante 
la demolición y desmontaje masivo de estructuras existentes se encontró con árboles frutales 
que no podían ser extraídos sino reubicados en las áreas verdes proyectas, en el primer 
levantamiento topográfico para el replanteo se encontró también con que la extensión del 
terreno real es mayor a la expuesta en los planos de planteamiento general. 
Por otro lado, y como parte de la administración y control de obra está la cuantificación 
mensual de las partidas ejecutadas que servirán para el trámite de las valorizaciones 
correspondientes al periodo de trabajo. Este trámite engloba lo compilación de diferentes 
documentos como metrados físicos ejecutados, la hoja de valorización, certificados que 
demuestren el control de calidad llevado en obra así como los Análisis de trabajo seguro como 
parte del manejo de seguridad y salud de trabajo, entre otros documentos de calidad necesarios 
para el pago mensual al contratista. 
Estos incidentes expuestos en el párrafo anterior, así como la ejecución total del proyecto 
en mención serán tratados en el presente trabajo de suficiencia profesional para mostrar mi 
experiencia, adquirida en estos años de egresado, durante la toma de decisiones en coordinación 
con el Residente de Obra general, así como con el Supervisor de obra. 
Mi experiencia laboral la vengo desarrollando desde hace 3 años en la empresa Coronel 
Ejecutores EIRL con RUC 20597185661, ubicada actualmente en Jr. Amistad Mz. F5, Lt. 27, 
Urb. Pro II etapa, Los Olivos, Lima que se dedica al rubro de la construcción desde el 18 de 
enero del 2011. Las principales obras que ejecuta son las de habilitación urbana como pistas, 
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veredas y parques de las cuales he obtenido más experiencia. Estos trabajos los desarrolla como 
contratista directo y como subcontratista. Ha brindado servicios en entidades como 
Municipalidad Distrital de Ate, Municipalidad Distrital de Los Olivos, Municipalidad Distrital 
de Comas, Municipalidad Distrital de Callao, Municipalidad Distrital de San Luis y otras, así 
como ejecución de obras particulares. 
La organización de la empresa es como se detalla a continuación: 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
2.1 Obras públicas 
Las obras públicas se definen como el resultado derivado de conjunto de 
actividades materiales que comprenden la construcción, reconstrucción, 
remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, 
perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, 
expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos; destinadas a satisfacer 
necesidades públicas (Ley de contrataciones del estado, 2019, pág. 108).  
En mi experiencia, la empresa Coronel Ejecutores EIRL, tuvo que presentar con 
todo lo solicitado en las bases, y una vez cumplido, procedió a firmar el contrato, y 
previo a la firma, se presenta un conjunto de documentos que son requisitos para 
perfeccionar el contrato. 
2.2 Parque 
Según la Norma Técnica G.040 (2016), el parque es un espacio libre de uso 
público con dimensiones normativas, destinado a la recreación pasiva y/o activa, con 
predominancia de áreas verdes naturales. Puede tener instalaciones para el 
esparcimiento, la práctica de deportes, así como el desarrollo de actividades 
culturales y/o comerciales (pág. 4).  
El presente proyecto se ejecutó de acuerdo con los planos y especificaciones 
técnicas entregados por la Entidad, aplicando control y seguimiento a las actividades 
desarrolladas. 
2.3 Procedimientos de selección 
Según la ley de contrataciones del estado (2019), el procedimiento de selección 
es un procedimiento administrativo, que tiene por objeto la selección de la persona 
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natural o jurídica con la cual las Entidades del Estado van a celebrar un contrato para 
la contratación de bienes, servicios en general, consultorías o la ejecución de una 
obra (pág. 109).  
Antes del inicio de obra, se presentó documentos para realizar la firma del 
contrato, estos fueron: Contrato de consorcio, Garantías, Pólizas de seguro, Código 
de cuenta interbancaria, copia de vigencia poder y DNI del representante legal, 
Programa de ejecución de obra, Calendario de adquisición de materiales, Calendario 
de utilización de equipo, Curriculum Vitae de los profesionales, en un plazo no 
mayor de ocho días hábiles. 
2.3.1 Garantías 
Es un respaldo del adecuado cumplimiento del contratista. Para la (Ley 
de Contrataciones del Estado, 2019), es requisito que el postor entregue a la 
Entidad la garantía de fiel cumplimiento, que equivale al 10% del monto del 
contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la 
recepción de la prestación a cargo del contratista (pág. 67). 
Para el presente proyecto se presentó garantía de fiel cumplimiento del 
contrato, por Carta fianza. 
2.3.2 Pólizas de seguro 
De acuerdo, a la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (2019), 
una póliza de seguro es el documento donde se plasma toda la información 
del producto asegurador que un cliente contrata con una compañía. Se puede 
decir, en términos generales, que la póliza formaliza el contrato de seguro y 
es válida cuando está firmada en conformidad, tanto por el asegurado como 
por el asegurador. 
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En el presente proyecto, se aplicó dos pólizas de seguro antes y durante 
la obra, siendo estas, Seguro Complementario de Trabajo y Riesgo (SCTR), 
y Seguro Contra todo riesgo (CAR). 
2.3.3 Programa de ejecución de obra 
Es la secuencia lógica de actividades constructivas que se realizan en un 
determinado plazo de ejecución; la cual comprende solo las partidas del 
presupuesto del expediente técnico, así como las vinculaciones que pudieran 
presentarse. El programa de ejecución de obra se elabora aplicando el método 
CPM y es la base para la elaboración del calendario de avance de obra 
valorizado (Ley de contrataciones del estado, 2019, pág. 109).  
En mi experiencia, este documento es muy importante para realizar la 
programación de adquisición de materiales y equipos, así como también la 
valorización de obra. 
2.4 Expediente Técnico de Obra 
Es un conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, 
especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de 
obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario 
de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio 
de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios obra 
(Ley de contrataciones del estado, 2019, pág. 108).  
En la revisión del expediente técnico del proyecto, se encontraron 
incompatibilidades en los planos de arquitectura, en la cual presentaban dos diseños 
diferentes. Por otro lado, en campo se encontró incongruencia del estado físico actual 
del área en intervención con los planos y partidas del expediente técnico. En 
conclusión, los expedientes técnicos deben ser replanteados por falta de información. 
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2.5 Especificaciones Técnicas 
Según la ley de contrataciones del estado (2019), son las descripciones, 
características técnicas y/o requisitos funcionales del bien a ser contratado. Incluye 
las cantidades, calidades y las condiciones bajo las que se ejecutan las obligaciones 
(p.108).  
En el proyecto, fueron considerados en cada actividad de desarrollo, con la 
verificación de la calidad de los materiales a usar o similar a las características 
establecidas, y siendo estas aprobadas por el supervisor de obra y en coordinación 
con el residente de obra, y todo acuerdo o cambios quedan expresados en el cuaderno 
de obra. 
2.6 Supervisor de Obra 
Según la ley de contrataciones del estado (2019), es una persona natural o 
jurídica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona 
jurídica, esta designa a una persona natural como supervisor permanente en la obra. 
(pág. 76).  
En obra tuvo una participación permanente, es quien se encargaba de liberar las 
actividades a ejecutar, verificar y aprobar los certificados de los ensayos de campo, 
y de dar solución a cualquier imprevisto, y todo era en coordinación con el residente 
de obra, lo cual era registrado en el cuaderno de obra de forma diaria. En la parte 
económica, eran aprobados por su persona, así como las valorizaciones mensuales y 
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2.7 Residente de Obra 
Durante la ejecución de la obra se le cuenta, de modo permanente y directo, con 
un profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, 
previa conformidad de la Entidad. Es responsable técnico de la obra, no estando 
facultado a pactar modificaciones al contrato, tampoco puede prestar servicio en más 
de una obra (Ley de contrataciones del estado, 2019, pág. 75).  
El residente de obra, siendo el encargado del proyecto, realizaba la entrega de 
los frentes de trabajo al supervisor de obra, así como las valorizaciones mensuales 
junto con los informes de calidad, seguridad y producción. Además, ante cualquier 
improvisto lo coordinaba directamente con el supervisor de obra, y toda la ocurrencia 
eran plasmados en el cuaderno de obra de forma diaria. 
2.8 Cuaderno de obra 
Según la ley de contrataciones del estado (2019), es el documento que, 
debidamente foliado, se abre a la fecha de entrega del terreno y en el que el inspector 
o supervisor y el residente anotan las ocurrencias, órdenes, consultas (pág.107).  
Como residente adjunto, se aprendió los usos del cuaderno de obra, y uno de 
ellos es dar solución a los problemas producidos en la obra, con la finalidad de liberar 
y continuar con los procesos constructivos, y cumplir con las fechas establecidas del 
cronograma de obra.  
2.9 Valorización de Obra 
“Es la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, 
realizada en un período determinado (Ley de contrataciones del estado, 2019, 
pág.109).  
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En mi experiencia, este documento es muy importante, debido al control del 
avance de la obra, y de la cual nos permitió verificar si se estaba cumpliendo con las 
actividades programadas, y así mismo poder efectuar la facturación. 
2.10 Procesos Constructivos 
“Un proceso constructivo se compone de una serie de tareas en las que 
interviene recursos. Estos recursos son de orden tecnológico, material y humano” 
(Leandro, 2008, pág. 65).  
En el proyecto, para cumplir con los procedimientos de trabajo, se tuvo que 
realizar un buen control y seguimiento de estas, de acuerdo con lo establecido a los 
planos y especificaciones técnicas. 
2.11 Control 
Según la ley de contrataciones del estado (2019), el control es la capacidad de 
dirigir o de determinar las decisiones del directorio, la junta de accionistas o socios, 
u otros órganos de decisión de una persona jurídica (pág. 107).  
En mi experiencia, el control en las actividades es fundamental para asegurar la 
calidad de la obra, y para que esto funcione se tiene que verificar desde lo insumos 
hasta obtener el producto. 
2.12 Protocolos de aceptación de campo 
Son aquellos que evidencian las revisiones y verificaciones de los procesos 
conforme a planos, cuadro de acabados, normas, especificaciones técnicas, etc. 
En mi experiencia, se realizó la aplicación de formatos de registros de campo, 
con la finalidad de evidenciar calidad en el control del procedimiento constructivo. 
2.13 Mano de obra 
La mano de obra es muy importante en el desarrollo de un proyecto, y que en la 
construcción demanda de aspectos como capacitación, seguridad y motivación. El 
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incremento de la productividad de un proceso es altamente dependiente del recurso 
humano que se pueda emplear, lo cual al final se reflejará en parámetros de tiempo, 
costo y calidad (Leandro, A.G., 2008, Pág. 66). 
En mi experiencia, contar con mano calificada en obra, es muy importante para 
cuantificar el rendimiento del personal, y asegurar el avance de obra de acuerdo con 
lo programado. 
2.14 Movimiento de tierra 
Para Domínguez, D., Gálvez, M., Martínez, E. (2009) el movimiento de tierra 
es un conjunto de actividades que se realizan en un terreno para la ejecución de una 
obra, sea de forma manual o mecánica (Pág. 14).  
En el proyecto, esta partida era primordial para continuar con los trabajos 
establecidos en la ruta crítica, contando con un área de 344.48m2 para realizar el 
movimiento de tierra. 
2.15 Concreto armado 
Para la Norma E.060 (2009) el concreto es una mezcla de cemento Portland o 
cualquier otro cemento hidráulico, agregado fino, agregado grueso y agua, con o sin 
aditivos. Y para ser concreto estructural reforzado con no menos de la cantidad 
mínima de acero (pág. 14).  
En obra, se realizó el control de vaciado de concreto con la aplicación de 
protocolos de aceptación de campo, y es muy importante que llegado el mixer de 
concreto se inspeccione en la guía la resistencia solicitada del elemento, para luego 
proceder a realizar los ensayos de campo y una vez culminado, se empieza con la 
colocación de concreto en el elemento. 
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2.16 Resistencia a la compresión 
El método consiste en aplicar una carga de compresión axial a los cilindros 
moldeados o extracciones diamantinas a una velocidad normalizada en un rango 
prescrito mientras ocurre la falla. La resistencia a la compresión del espécimen es 
calculada por división de la carga máxima alcanzada durante el ensayo, entre el área 
de la sección transversal del espécimen (NTP 339.034, 2015, pág. 3). 
En obra, por cada resistencia de compresión se realizó tres probetas de concreto, 
para luego ensayarlo a los 7, 14 y 28 días. 
 
Entre las limitaciones, la primera fue el COVID-19 , y para ello se tuvo que cumplir 
con todo protocolos de bioseguridad; y la segunda fue debido a la existencia de las plantas 
frutales que no estaba considerado en lo presupuestado, y era fundamental para continuar 
con las actividades situadas en la ruta crítica, y como solución se superó reubicándolas 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 
El ingreso a la empresa Coronel Ejecutores EIRL, fue en la etapa universitaria, antes de 
ser egresado de la universidad, en enero 2019, donde necesitaban un residente de obra adjunto 
para sus proyectos, y una vez pasado la entrevista laboral, al día siguiente me llamaron para 
empezar a laborar, pasando primero por exámenes médicos, y luego de estar apto inicié en 
obra, donde se trabajé de forma directa con el residente de obra. 
Para el proceso de ejecución de una obra pública consta de tres etapas importantes, la 
primera es la recopilación de los documentos necesarios para el inicio de obra, la segunda es 
el proceso constructivo mediante el cual se materializan las metas establecidas como partidas 
del presupuesto contractual y la tercera consta de la cuantificación mensual de los avances 
ejecutados representados en valorizaciones las cuales son finalmente recopiladas en la 
liquidación de obra con la que se finaliza el contrato de obra. En este capítulo se explicará estas 
tres etapas aplicadas en la obra “CREACIÓN DEL PARQUE N° 01 EN LA ASOCIACIÓN 
DE VIVIENDA RESIDENCIAL LAS NAZARENAS DE OQUENDO, PROVINCIA DE 
CALLAO – CALLAO”, en la cual detallo mi intervención como residente de obra adjunto, 
teniendo como jefe directo al ingeniero Fernando Anthony Santa Cruz Aguilar como residente 
de obra. 
3.1 Inicio de obra 
3.1.1. Entrega del terreno 
Con fecha 10 de febrero se reunieron el Representante legal del consorcio, el Ing. 
Residente de Obra, Supervisor de Obra y el Gerente de Obras de la Municipalidad 
Provincial del Callao con la finalidad de recibir como contratistas el área de terreno 
saneada para la ejecución de la obra en mención, firmando en mutuo acuerdo el Acta de 
entrega de Terreno que se muestra a continuación. 
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Figura 2: Acta de Entrega de Terreno  
Fuente: Coronel Ejecutores EIRL 
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3.1.2. Cronograma de ejecución 
Según el Art. 175 del RLCE en el inciso b), el contratista deberá “Entregar el 
Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 
avance de obra Valorizado”. 
Este documento fue realizado en base a la maquinaria disponible dentro de los 
recursos del contratista, así como del personal y materiales disponibles y la liquidez para 
su adquisición. No obstante, mi experiencia en ejecución de obras similares me permitió 
desarrollar el programar de manera acertada y real los trabajos realizados. Este documento 
fue presentado a la supervisión de obra quien dio su aprobación y lo remitió a la Entidad. 
No obstante, este cronograma. A continuación, se presenta el Cronograma establecido el 
cual tuvo en consideración las suspensiones de obra producto de la coyuntura del Covid-
19 así como la suspensión de Obra por trámite de suministro eléctrico. 
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Figura 3: Cronograma de Obra  
Fuente: Coronel Ejecutores EIRL
 
     
 
3.1.3. Informe de compatibilidad del expediente técnico 
El Art. 177 del RLCE establece la obligatoriedad para la presentación del informe de 
revisión del expediente, donde se encontró que no existía compatibilidad en los planos de 
arquitectura con el de Planeamiento general, por lo que se realizó la consulta a través de 
cuaderno de obra en el Asiento N° 03 del residente de obra que a su vez suscribe: ”Se 
comunica  a la supervisión que los planos de planta general y arquitectura no son 
compatibles, haciéndose la consulta para aclarar con cuál se trabajará ya que las tribunas 
tienen planta diferente…” Mi participación y aporte ante esta controversia fue la de revisar 
la planilla de metrados donde se indican las medidas y metrados considerados en el 
presupuesto y que son tomadas del plano de metrados. Habiéndose realizado dicha revisión 
se estableció trabajar con el plano de planta general. 
Por otro lado, el proyecto consiste en una parte, la instalación de una losa 
multideportiva sobre una losa de fultbito existente, sin embargo durante la nivelación, 
trazo y replanteo preliminar encontré que existían desniveles de hasta 36.90cm. Hecho que 
fue observado en dicho informe y suscrito en el Asiento N°01 del Residente de Obra (Ver 
anexo 2),  y en el que sugerí la demolición total de la losa existente por lo que se coordinó 
y acordó que el contratista asumiría todo costo en calidad de mejora y funcionalidad de la 
partida a ejecutar y de esta manera evitar el aplazamiento del tiempo de ejecución por los 
plazos que conlleva la absolución de dicha consulta según el RLCE. 
3.1.4. Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Como parte de la Seguridad y Salud en el Trabajo se ha coordinado de manera 
conjunta con el Ing. De Seguridad, comprándose de manera temprana el Seguro 
Complementario de Trabajo y Riesgo -SCTR el cual se presenta a continuación.  
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Figura 4: SCTR  
Fuente: Coronel Ejecutores EIRL 
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3.2. Proceso Constructivo 
A continuación, se muestra el resumen de metrados en tabla 1. 
Tabla 1: Resumen de Metrados 











1 PARQUE       
01.01 OBRAS PROVISIONALES       
01.01.01 









01.02 OBRAS PRELIMINARES       
01.02.01 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE 
EQUIPO Y/O MAQUINARIA 
GLB 1.00 
100.00% 
01.02.02 LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL M2 2,511.33 100.00% 
01.02.03 RETIRO DE ARBOLES UND 6.00 100.00% 
01.02.04 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO M2 2,511.33 100.00% 
01.03 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO       
01.03.01 




01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 1.00 100.00% 
01.03.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00 100.00% 
01.04 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES       
01.04.01 




01.05 MOVIMIENTO DE TIERRAS       
01.05.01 














01.06 SARDINELES PERALTADOS       
01.06.01 




01.06.02 JUNTAS DE DILATACION E=1" M 9.15 100.00% 
01.06.03 





ESTRUCTURAS DE TRANSITO 
PEATONAL 
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01.07.01 PASAJE PEATONAL ADOQUINADO       
01.07.01.01 
CONFORMACION Y COMPACTACION DE 








01.07.01.03 CAMA DE ARENA E=0.04M M2 350.09 100.00% 
01.07.01.04 





SUMINISTRO E INSTALACION DE 
BOLARDOS DE CONCRETO 
UND 4.00 
100.00% 
01.07.02 VEREDAS CONCRETO F'C=175KG/CM2       
01.07.02.01 
CONFORMACION Y COMPACTACION DE 









CONCRETO PREMEZCLADO EN VEREDAS 
F'C 175 KG/CM2 E=0.10M ACAB. C:A::1:2 
M2 572.28 
100.00% 
01.07.02.04 CURADO DE CONCRETO CON AGUA M2 572.28 100.00% 
01.07.02.05 
JUNTAS DE DILATACION ASFALTO-
ARENA 1:3 E=1" 
M 167.24 
100.00% 
01.08 EQUIPAMIENTO       
01.08.01 
BANCAS Y CONTENEDORES DE 
DESECHOS 
    
  
01.08.01.01 
BANCAS DE LISTONES DE MADERA CON 





CONTENEDOR DE DESECHOS SOLIDOS DE 
FIBRA DE VIDRIO ORNAMENTALES 
UND 6.00 
100.00% 
01.08.02 ZONA DE JUEGOS INFANTILES       
01.08.02.01 CAMA DE ARENA FINA M3 12.79 100.00% 
01.08.02.02 









01.08.03 ZONA DE MODULOS DE EJERCICIOS       
01.08.03.01 CAMA DE GRAVILLA E=0.20M M3 13.11 100.00% 
01.08.03.02 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 





SUMINISTRO E INSTALACION DE 




01.09 AREAS VERDES       
01.09.01 




01.09.02 SEMBRADO DE GRASS M2 363.52 100.00% 
01.09.03 
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01.09.04 PLANTACION DE ARBOLES UND 10.00 100.00% 
02 ESTRUCTURAS DEPORTIVAS       
02.01 LOSA DEPORTIVA DE VOLEY       
02.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS       
02.01.01.01 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE M3 48.14 100.00% 
02.01.01.02 
CONFORMACION Y COMPACTACION DE 








02.01.02 LOSA DE CONCRETO       
02.01.02.01 





LOSA DEPORTIVA DE CONCRETO F'C=175 









02.01.02.04 JUNTAS TIPO 1 M 45.20 100.00% 
02.01.02.05 JUNTAS TIPO 2 M 32.60 100.00% 
02.01.03 VARIOS       
02.01.03.01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 









DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA 









GRADERIAS DE MAMPOSTERIA: CAMPO 
DE VOLEY 
    
  
02.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS       
02.02.01.01 














02.02.02 CIMIENTOS       
02.02.02.01 




02.02.03 GRADERIAS       
02.02.03.01 
ASENTADO DE GRADERIAS CON 









02.02.04 ACABADOS       
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02.02.04.01 





PINTURA LATEX 2 MANOS EN 




BARANDA METALICA DE SEGURIDAD 
H=0.90M 
    
  
02.02.05.01 





LOSA MULTIDEPORTIVA DE 
CONCRETO 
    
  
02.03.01 LOSA DE CONCRETO       
02.03.01.01 
LOSA DEPORTIVA DE CONCRETO F'C=175 









02.03.01.03 JUNTAS TIPO 1 M 180.00 100.00% 
02.03.01.04 JUNTAS TIPO 2 M 50.00 100.00% 
02.03.02 VARIOS       
02.03.02.01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA 




DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA 









CAMA DE GRAVILLA (PIEDRA 




GRADERIAS DE MAMPOSTERIA: LOSA 
MULTIDEPORTIVA 
    
  
02.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS       
02.04.01.01 














02.04.02 CIMIENTOS       
02.04.02.01 




02.04.03 GRADERIAS       
02.04.03.01 
ASENTADO DE GRADERIAS CON 









02.04.04 ACABADOS       
02.04.04.01 





PINTURA LATEX 2 MANOS EN 
ESPALDARES DE GRADERIOS 
M2 42.00 
100.00% 
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02.04.05 
BARANDA METALICA DE SEGURIDAD 
H=0.90M 
    
  
02.04.05.01 




02.04.06 CERCO PERIMETRICO       
02.04.06.01 
CERCO PERIMETRICO DE MALLA 
METALICA (INCLUYE DADOS DE 




PUERTA METALICA DOBLE HOJA DE 





PUERTA METALICA DOBLE HOJA DE 




03 INSTALACIONES DE SERVICIOS       
03.01 INSTALACIONES ELECTRICAS       
03.01.01 
INSTALACION DE MEDIDOR DE ENERGIA 
(INCLUYE TRAMITES Y LA EJECUCION DE 




SUMINISTRO E INSTALACION DE 




03.01.03 INTERRUPTOR HORARIO UND 1.00 100.00% 
03.01.04 
ILUMINACION PUBLICA CON 




03.01.05 INSTALACION DE POZO A TIERRA UND 1.00 100.00% 
03.02 INSTALACIONES SANITARIAS       
03.02.01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
MEDIDOR DE AGUA (INCLUYE TRAMITES) 
UND 1.00 
100.00% 
03.02.02 PUNTO DE AGUA PARA ACOPLE RAPIDO GLB 3.00 100.00% 
04 MITIGACION AMBIENTAL       
04.01 RIEGO CONSTANTE EN OBRA GLB 1.00 100.00% 
Fuente: Empresa Coronel Ejecutores EIRL 
A continuación, se describe los detalles del procedimiento constructivo de la obra Creación del 
Parque en la Asociación de Vivienda Residencial Las Nazarenas de Oquendo, en base a la 
experiencia adquirida en la misma. 
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3.2.1. OBRAS PROVISIONALES 
3.2.1.1. CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.80x2.40 m 
Se ha fabricado y colocado un cartel de identificación de la obra de las siguientes 
dimensiones: 4.80X2.40 m utilizando listones de madera y una gigantografía donde se indicó 
claramente el nombre de la obra, el tiempo de ejecución, el monto del contrato, el nombre de 
la entidad contratante y el nombre del contratista bajo la aprobación del supervisor de obra. 
 
Figura 5: Verificación de nivel.      
Fuente: Propia   
 
Figura 6: Colocación de Cartel de Obra. 
Fuente: Propia 
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3.2.1.2. ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA 
Se alquiló y acondicionó una vivienda aledaña al proyecto para oficina, y otra para el 
almacenamiento de equipos, herramientas y materiales. Dotando de artículos de escritorio, 
estantería, mesas y sillas, así como equipos de computación e impresora para facilitar la 
administración de obra. 
 
Figura 7: Instalación provisional de oficina, almacén y caseta de guardia. 
Fuente: Propia 
3.2.2. OBRAS PRELIMINARES 
3.2.2.1. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y/O MAQUINARIA 
Los equipos, maquinarias, materiales y herramientas fueron puestos y retirados de obra en 
camiones, siendo estos revisados por el almacenero y supervisor de obra. 
 
Figura 8: Movilización y desmovilización de recursos en Obra. 
Fuente: Propia 
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3.2.2.2. LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL 
Al iniciar los trabajos de la obra, se realizó la correspondiente limpieza del terreno, 
extrayendo de manera mecánica materiales excedentes que impedían el trazo. 
 
Figura 9: Limpieza de terreno 
Fuente: Propia  
3.2.2.3. RETIRO DE ARBOLES 
Se extrajeron los árboles en presencia de la supervisión de obra, siendo estos ejemplares 
reubicados dentro del área destinada a áreas verdes garantizando la continuidad de vida de los 
mismos. 
3.2.2.4. TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 
Al iniciar, durante el desarrollo y al finalizar la obra se controló los niveles en relación al 
plano topográfico del proyecto bajo la responsabilidad de un especialista en Topografía junto 
a la cuadrilla correspondiente realizando el replanteo en coordinación con el supervisor de obra. 
El equipo topográfico utilizado fue nivel topográfico y estación total además de las 
herramientas necesarias para tal fin. 
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Figura 10: Trazo y replanteo. 
Fuente: Propia  
 
Figura 11: Replanteo de niveles con equipo. 
Fuente: Propia      
3.2.3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
3.2.3.1. GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
El ingeniero SSOMA elaboró el plan de manejo de la seguridad y salud en el trabajó así 
mismo se encargó de que éste sea implementado y correctamente administrado durante el 
periodo de ejecución de la obra. Paralelamente se implementó el Plan para la Prevención del 
contagio de la Covid-19 según lo establecido por el Ministerio de Salud el cual incluye toda 
información, materiales e insumos necesario para la desinfección del personal técnico y obrero 
de la obra. 
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Figura 12: Charla de Seguridad. 
Fuente: Propia 
3.2.3.2. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
El personal técnico y obrero involucrado durante la ejecución del proyecto ha sido 
debidamente implementado con los equipos de protección individual adecuados a las 
actividades correspondientes a las que estuvieron expuestos, dichos implementos fueron 
cascos, polo, pantalón, zapatos con punta de acero, guantes, lentes, protectores auditivos 
(tapones), mascarillas, entre otros que complementaron a evitar cortes y otros daños físicos de 
los trabajadores durante su jornada laboral. Dichos implementos fueron renovados en periodos 
de tiempo según su desgaste. 
3.2.3.3. EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA 
Se instalaron letreros informativos y de alerta ante riesgos que mantuvieron atentos al 
personal técnico y obrero mediante indicaciones de uso de epps, ubicación de equipos de 
emergencia como botiquín, extintores, entre otros. Además, se instalaron señales de tránsito 
como de desvío, peligro obras, hombres trabajando, obra a 200m y entre otros que 
contribuyeron al orden de tránsito peatonal y vehicular de terceros en los alrededores de la 
obra. Manteniéndose además la implementación del protocolo COVID-19 por medio de 
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señalética de uso de lavado de manos y otras indicaciones para la prevención del contagio 
durante la coyuntura. 
 
Figura 13: Zona de formación personal.       
Fuente: Propia 
 
Figura 14: Aplicación de protocolos COVID-19 
Fuente: Propia       
3.2.4. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 
3.2.4.1. DESMONTAJE DE ESTRUCTURA EXISTENTE 
En la etapa inicial de ejecución del proyecto se retiraron todas aquellas estructuras 
metálicas existentes en el área de intervención. 
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Figura 15: Retiro de elementos de interferencia en zona de trabajo. 
Fuente: Propia 
3.2.5. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
3.2.5.1. CORTE EN TERRENO SUELTO CON EQUIPO 
Se realizó la excavación alcanzando el nivel de subrasante especificado en los planos de 
detalle de la estructura del pavimento. Estas actividades se desarrollaron utilizando maquinaria 
como retroexcavadora sobre llantas de la mano con el equipo de topografía, en las zonas donde 
no pudo alcanzar la maquinaria se utilizó mano de obra y herramientas manuales como pico y 
lampa. 
 
Figura 16: Excavación a nivel subrasante. 
Fuente: Propia 
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3.2.5.2. EXCAVACION MANUAL PARA SARDINELES PERALTADOS 
La excavación para estas estructuras se desarrolló de manera manual cumpliendo las 
medidas y profundidad establecida en el plano de detalles para Sardinel Peraltado, con 
herramientas manuales como pico y lampa y personal obrero. 
 
Figura 17: Excavación de zanja para sardineles. 
Fuente: Propia 
3.2.5.3. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10KM 
El material producto de la excavación fue retirado de obra en camión volquete de 18.00m3 
y se evitó en la medida de lo posible la interrupción de las vías alternas a la obra. Además, se 
utilizó el cargador frontal sobre llantas para el traslado del material excedente de obra hacia el 
camión volquete. Dicho material fue destinado al botadero autorizado correspondiente en 
coordinación con el supervisor de obra. 
 
Figura 18: Eliminación de material excedente. 
Fuente: Propia 
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3.2.6. SARDINELES PERALTADOS 
3.2.6.1. CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO F'C=175KG/CM2 (0.15x0.40M) 
El concreto utilizado fue proveniente de CONCREMAX cumpliendo con la resistencia 
f’c=175kg/cm2 y llevando un monitoreo de la misma a través de la toma de testigos que fueron 
ensayados en laboratorio de concreto alcanzando la resistencia requerida. 
Se manejó un slump entre 4-6” evitando de esta manera la segregación de agregados y 
formación de cangrejeras realizando en vibrado correspondiente. 
 
Figura 19: Colocación de concreto en sardineles peraltados. 
Fuente: Propia 
3.2.6.2. JUNTAS DE DILATACION E=1" 
Se colocaron las juntas de dilatación de espesor e=1” cada 4m de distancia con recortes de 
Tecnopor de 15cm de ancho en sardineles y 1.5m de ancho en veredas. Dichas juntas fueron 
llenadas posteriormente con una pasta de material asfáltico y arena fina para el sellado 
correspondiente. 
3.2.6.3. ACERO FY=4200 KG/CM2 EN SARDINEL PERALTADO 
Se realizaron las mallas de refuerzo considerando los espesores de acero especificados en 
los planos de detalle para sardinel peraltado. 
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Figura 20: Habilitación de acero para sardineles peraltados. 
Fuente: Propia 
3.2.7. ESTRUCTURAS DE TRANSITO PEATONAL 
3.2.7.1. PASAJE PEATONAL ADOQUINADO 
3.2.7.1.1 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE EN VEREDAS DE 
ADOQUIN 
Posterior a la excavación a nivel de subrasante, se hizo la limpieza de desmonte, y material 
suelto producto del movimiento de tierras, compactando esta área con rodillo hasta alcanzar el 
óptimo porcentaje de compactación según los ensayos de densidad in situ presentados, 
verificados y aprobados por el supervisor de obra (hasta el 95% de la máxima densidad seca 
del ensayo próctor modificado). 
3.2.7.1.2 BASE GRANULAR EN VEREDAS DE ADOQUIN E=0.10M 
Días antes del tendido de afirmado sobre la subrasante compactada, se tomó muestra del 
material para el ensayo de próctor modificado correspondiente, dicho material fue proveniente 
de la cantera LA CAMPANA, estimándose las características físicas y mecánicas, verificadas 
por el Supervisor de obra. Estos datos fueron utilizados para alcanzar la aprobación del 
porcentaje de compactación de hasta 100% de la máxima densidad seca. 
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Figura 21: Compactación de base granular para veredas. 
Fuente: Propia 
 
3.2.7.1.3 CAMA DE ARENA E=0.04M 
Se instaló una cama de arena limpia con espesor e=0.04m la cual fue nivelada con regla 
de aluminio y humedecida al momento de la instalación de los adoquines de concreto 
garantizando la adherencia de los mismos.  
 
Figura 22: Cama de arena para adoquinado. 
Fuente: Propia 
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3.2.7.1.4 ADOQUINADO DE CONCRETO 20X10X6CM (COLOR=NATURAL) 
Se instalaron bloques de adoquín en colores rojo y natural según lo establecido en los 
planos de arquitectura manteniendo el diseño y trama establecidos en coordinación y 
aprobación con el supervisor de obra. 
 
Figura 23: Colocación de adoquín de concreto de 10x20x6cm. 
Fuente: Propia 
3.2.7.1.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDOS DE CONCRETO 
Se elaboraron e instalaron bolardos de concreto según diseño y medidas establecidas en el 
plano de detalles, ubicándolos según el plano de Planta General en los ingresos al área de 
tránsito peatonal. 
 
Figura 24: Construcción de Bolardos de concreto. 
Fuente: Propia 
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3.2.7.2. VEREDAS DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 
3.2.7.2.1  CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE EN VEREDAS 
Posterior a la excavación a nivel de subrasante, se hizo la limpieza de raíces, desmonte, y 
material suelto producto del movimiento de tierras, compactando esta área con rodillo hasta 
alcanzar el óptimo porcentaje de compactación según los ensayos de densidad in situ 
presentados, verificados y aprobados por el supervisor de obra (hasta el 95% de la máxima 
densidad seca del ensayo próctor modificado). 
 
Figura 25: Conformación de subrasante para veredas. 
Fuente: Propia 
 
Figura 26: Compactación de subrasante para veredas. 
Fuente: Propia 
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3.2.7.2.2 BASE GRANULAR EN VEREDAS DE E=0.10 M 
Días antes del tendido de afirmado sobre la subrasante compactada, se tomó muestra del 
material para el ensayo de próctor modificado correspondiente, dicho material fue proveniente 
de la cantera LA CAMPANA, estimándose las características físicas y mecánicas, verificadas 
por el Supervisor de obra. Estos datos fueron utilizados para alcanzar la aprobación del 
porcentaje de compactación de hasta 100% de la máxima densidad seca, a nivel de base. 
 
Figura 27: Compactación de subrasante para veredas. 
Fuente: Propia 
 
3.2.7.2.3 CONCRETO PREMEZCLADO EN VEREDAS F'C 175 KG/CM2 E=0.10M 
ACAB. C:A::1:2 
El concreto utilizado fue proveniente de CONCREMAX cumpliendo con la resistencia 
f’c=175kg/cm2 y llevando un monitoreo de la misma a través de la toma de testigos que fueron 
ensayados en laboratorio de concreto alcanzando la resistencia requerida. 
Se manejó un slump entre 4-6” evitando de esta manera la segregación de agregados y 
formación de cangrejeras realizando en vibrado correspondiente. 
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Figura 28: Vaciado de concreto para veredas. 
Fuente: Propia 
3.2.7.2.4 CURADO DE CONCRETO  
Se realizó el curado de los elementos de concreto en su etapa de pre y post endurecido, 
garantizando la hidratación del mismo y logrando evitar la formación de fisuras. 
3.2.7.2.5 JUNTAS DE DILATACION ASFALTO-ARENA 1:3 E=1" 
Se colocaron las juntas de dilatación de espesor e=1” cada 4m de distancia con recortes de 
Tecnopor a lo largo del ancho de vereda. Dichas juntas fueron llenadas posteriormente con una 
pasta de material asfáltico y arena fina para el sellado correspondiente. 
3.2.8. EQUIPAMIENTO 
3.2.8.1. BANCAS Y CONTENEDORES DE DESECHOS 
3.2.8.1.1 BANCAS DE LISTONES DE MADERA CON SOPORTES DE HIERRO 
FORJADO DECORATIVO 
Se instalaron bancas con diseño colonial según lo especificado en los planos de detalle 
para bancas cuyos listones de madera tienen acabado barnizado. 
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Figura 29: Instalación de bancas. 
Fuente: Propia 
3.2.8.1.2 CONTENEDOR DE DESECHOS SOLIDOS DE FIBRA DE VIDRIO 
ORNAMENTALES 
Se instalaron contenedores de desechos teniendo en cuenta el diseño y medidas establecido 
en el plano de detalles. 
 
Figura 30: Instalación de contenedor de desechos sólidos. 
Fuente: Propia 
3.2.8.2. ZONA DE JUEGOS INFANTILES 
3.2.8.2.1 CAMA DE ARENA FINA 
En el área destinada a los juegos infantiles, se instaló una cama de arena cumpliendo con 
los niveles de piso terminado establecidos en el plano de Planeamiento General. Se instaló el 
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material completamente limpio y libre de partículas sólidas que puedan provocar accidentes 
durante el uso de esta área. 
 
Figura 31: Tendido de cama de arena en zona de juegos infantiles. 
Fuente: Propia 
3.2.8.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS RECREATIVOS 
Se instalaron los siguientes juegos infantiles: Sube y baja, columpio, tobogán y carrusel 
elaborados con estructuras metálicas cumpliendo con las medidas y diseño establecido en el 
plano de detalles para juegos infantiles del expediente técnico. Para ello se consideró la mano 
de obra calificada y los materiales óptimos para garantizar la calidad requerida. 
 
Figura 32: Instalación de juegos recreativos. 
Fuente: Propia 
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3.2.8.2.3 CERCO PERIMETRICO DE REJAS METALICAS 
En el perímetro de la losa multideportiva, se instaló un cerco de rejas metálicas cuya mano 
de obra fue calificada para ejecutar los trabajos, este fue sellado con base anticorrosiva y 
posteriormente pintado con pintura anticorrosiva con el color coordinado con el supervisor de 
obra. 
 
Figura 33: Instalación de rejas metálicas. 
Fuente: Propia 
3.2.8.3. ZONA DE MODULOS DE EJERCICIOS 
3.2.8.3.1 CAMA DE GRAVILLA E=0.20M 
Posterior a la compactación de la base en el área de módulos para ejercicios, se instaló una 
cama de 20cm de espesor de gravilla tipo confitillo limpia y libre de partículas sólidas que 
puedan provocar accidentes tales como piedras grandes y/o rebabas de concreto según lo 
establecido en las especificaciones técnicas de la partida. 
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Figura 34: Tendido de gravilla en zona de módulo de ejercicios. 
Fuente: Propia 
3.2.8.3.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS DE 
EJERCICIOS 
Cumpliendo con las especificaciones técnicas y el plano de detalles, se instalaron dos 
módulos de ejercicios que constan de un pasamanos y taburete para abdominales cada uno. Las 
estructuras metálicas instaladas fueron selladas con base anticorrosiva y pintadas con pintura 
anticorrosiva según color coordinado con el supervisor de obra. 
 
Figura 35: Instalación de estructuras metálicas de ejercicios. 
Fuente: Propia 
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3.2.8.3.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE PROBETAS DE CONCRETO DE H=0.30M  
Se elaboraron e instalaron probetas de concreto alrededor del área de ejercicio formando 
círculos y pases peatonales a dicha área. Estas probetas fueron instaladas sobre mortero 
garantizando la adherencia al terreno de fundación. 
 
Figura 36: Instalación de probetas de concreto en zona de ejercicios. 
Fuente: Propia 
 
3.2.9. AREAS VERDES 
3.2.9.1. INCORPORACION DE MATERIA ORGANICA HUMUS 
Se incorporó humus de lombriz en la tierra de chacra para fortalecer el crecimiento del 
Grass natural en toda el área verde del parque. 
 
Figura 37: Colocación de materia orgánica humus para áreas verdes. 
Fuente: Propia 
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3.2.9.2. SEMBRADO DE GRASS 
Se instaló Grass natural americano en el área verde del parque, cumpliendo con la 
especificación técnica y manteniéndolo regado hasta la recepción de obra. 
 
Figura 38: Sembrado de Grass. 
Fuente: Propia 
3.2.9.3. SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES 
Se sembraron plantas ornamentales como duranta, akalifa, velo de novia, margaritas, 
geranio y entre otras en variedad de colores siendo aprobadas por el supervisor de obra. 
 
Figura 39: Sembrado de plantas ornamentales. 
Fuente: Propia 
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3.2.9.4. PLANTACION DE ARBOLES 
Se plantaron árboles del tipo meijo cuyo florecimiento es durante todo el año y fueron 
ubicados en las áreas libres del Grass natural. 
 
Figura 40: Plantación de árboles mejio. 
Fuente: Propia 
3.2.10. ESTRUCTURAS DEPORTIVAS 
3.2.10.1. LOSA DEPORTIVA DE VOLEY 
3.2.10.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
3.2.10.1.1.1 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE 
Se realizó la excavación alcanzando el nivel de subrasante especificado en los planos de 
detalle de la estructura de la losa. Estas actividades se desarrollaron utilizando maquinaria 
como retroexcavadora sobre llantas de la mano con el equipo de topografía, en las zonas donde 
no pudo alcanzar la maquinaria se utilizó mano de obra y herramientas manuales como pico y 
lampa. 
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Figura 41: Excavación a nivel subrasante para Losa de vóley. 
Fuente: Propia 
3.2.10.1.1.2 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO 
Posterior a la excavación a nivel de su`pbrasante, se hizo la limpieza de raíces, desmonte, 
y material suelto producto del movimiento de tierras, compactando esta área con rodillo hasta 
alcanzar el óptimo porcentaje de compactación según los ensayos de densidad in situ 
presentados, verificados y aprobados por el supervisor de obra (hasta el 95% de la máxima 
densidad seca del ensayo Proctor modificado. 
 
Figura 42: Conformación y compactación a nivel subrasante para Losa de voley. 
Fuente: Propia 
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3.2.10.1.1.3 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10KM 
El material producto de la excavación fue retirado de obra en camión volquete de 18.00m3 
y se evitó en la medida de lo posible la interrupción de las vías alternas a la obra. Además, se 
utilizó el cargador frontal sobre llantas para el traslado del material excedente de obra hacia el 
camión volquete. Dicho material fue destinado al botadero autorizado correspondiente en 
coordinación con el supervisor de obra. 
3.2.10.1.2 LOSA DE CONCRETO 
3.2.10.1.2.1 BASE GRANULAR E=0.10 M C/EQUIPO PESADO 
Días antes del tendido de afirmado sobre la subrasante compactada, se tomó muestra del 
material para el ensayo de próctor modificado correspondiente, dicho material fue proveniente 
de la cantera LA CAMPANA, estimándose las características físicas y mecánicas, verificadas 
por el Supervisor de obra. Estos datos fueron utilizados para alcanzar la aprobación del 
porcentaje de compactación de hasta 100% de la máxima densidad seca. 
 
Figura 43: Base granular 
Fuente: Propia 
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3.2.10.1.2.2 LOSA DEPORTIVA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 INC. UÑAS, ACABADO 
SEMIPULIDO 
El concreto utilizado fue proveniente de CONCREMAX cumpliendo con la resistencia 
f’c=175kg/cm2 y llevando un monitoreo de la misma a través de la toma de testigos que fueron 
ensayados en laboratorio de concreto alcanzando la resistencia requerida. 
Se manejó un slump entre 4-6” evitando de esta manera la segregación de agregados y 
formación de cangrejeras realizando el vibrado correspondiente. 
 
Figura 44: Losa deportiva de concreto f'c=175 kg/cm2 inc. uñas, acabado semipulido 
Fuente: Propia 
3.2.10.1.2.3 ANCLAJE DE POSTES DE VOLEY Y ARCOS DE FUTLBITO 
Se habilitaron estructuras metálicas de anclaje para los postes de vóley y arcos de fultbito 
manteniendo el diseño y medidas establecidas en el plano de detalles para dichos elementos. 
 
Figura 45: Anclaje para poste de vóley 
Fuente: Propia 
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3.2.10.1.2.4 JUNTAS TIPO 1 
Se realizaron las juntas de contracción a través del corte de la losa a una profundidad de 
0.05m y con espesor de 0.004m considerando en la parte superficial de la junta un espacio de 
0.01x0.008m el cual fue rellenado a lo largo con un sello eslastomérico de poliuretano. 
3.2.10.1.2.5 JUNTAS TIPO 2 
Se realizaron las juntas de dilatación de 0.01m de espesor las cuales fueron rellenadas con 
poliestireno expandido de alta densidad en una altura de 0.09m, considerando en la parte 
superficial de la junta un espacio de 0.01x0.01m el cual fue rellenado a lo largo con un sello 
eslastomérico de poliuretano. 
3.2.10.1.3 VARIOS 
3.2.10.1.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE PARA POSTE DE VOLEY 
Se instalaron estructuras metálicas de anclaje para los postes de vóley y arcos de fultbito 
manteniendo el diseño y medidas establecidas en el plano de detalles para dichos elementos. 
 
Figura 46: Anclaje 
Fuente: Propia 
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3.2.10.1.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE VOLEY 
Se suministraron e instalaron los postes para losa de Voley incluyendo sus accesorios como 
templadores, malla y candados. 
3.2.10.1.6 DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA CON PINTURA TRAFICO 
Se demarcó la losa deportiva según el detalle de pintura establecido en el plano, utilizando 
pintura resistente al tráfico en los colores coordinados con el supervisor de obra. 
 
Figura 47: Pintura de líneas en losa 
Fuente: Propia 
 
3.2.10.1.7 PINTADO DE AREAS CERRADAS COLORES VARIADOS 
Se pintaron las áreas cerradas de la losa deportiva según el detalle de pintura establecido 
en el plano, utilizando pintura resistente al tráfico en los colores coordinados con el supervisor 
de obra. 
 
Figura 48: Pintura en áreas cerradas de losa 
Fuente: Propia 
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3.2.10.2. GRADERIAS DE MAMPOSTERIA: CAMPO DE VOLEY 
3.2.10.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
3.2.10.2.1.1 EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. EN ESTRUCTURAS 
Se realizó la excavación alcanzando el nivel de subrasante especificado en los planos de 
detalle de la gradería. Estas actividades se desarrollaron utilizando maquinaria como 
retroexcavadora sobre llantas de la mano con el equipo de topografía, en las zonas donde no 
pudo alcanzar la maquinaria se utilizó mano de obra y herramientas manuales como pico y 
lampa. 
 
Figura 49: Excavación de zanja para cimientos 
Fuente: Propia 
3.2.10.2.1.2 CONFORMACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO LIVIANO 
Posterior a la excavación a nivel de subrasante, se hizo la limpieza de raíces, desmonte, y 
material suelto producto del movimiento de tierras, compactando esta área con rodillo hasta 
alcanzar el óptimo porcentaje de compactación según los ensayos de densidad in situ 
presentados, verificados y aprobados por el supervisor de obra (hasta el 95% de la máxima 
densidad seca del ensayo Proctor modificado. 
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Figura 50: Conformación de subrasante en graderías 
Fuente: Propia 
3.2.10.2.1.3 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10KM 
El material producto de la excavación fue retirado de obra en camión volquete de 18.00m3 
y se evitó en la medida de lo posible la interrupción de las vías alternas a la obra. Además se 
utilizó el cargador frontal sobre llantas para el traslado del material excedente de obra hacia el 
camión volquete. Dicho material fue destinado al botadero autorizado correspondiente en 
coordinación con el supervisor de obra. 
3.2.10.2.2 CIMIENTOS 
3.2.10.2.2.1 CIMIENTOS CORRIDOS - MEZCLA 1:10+30% P.G. 
Se elaboró mezcla 1:10+30% PG para la cimentación de la gradería, utilizando cemento 
anti salitre del tipo HS. 
 
Figura 51: Cimientos en graderías 
Fuente: Propia 
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3.2.10.2.3 GRADERIAS 
3.2.10.2.3.1 ASENTADO DE GRADERIAS CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA MEZCLA 
1:6+75%PG 
Se realizó el asentado de piedra grande utilizando mezcla 1:6 posterior al encofrado de la 
gradería para mantener el plomo y la forma de la misma. 
 
Figura 52: Asentado de mampostería de piedra 
Fuente: Propia 
 
3.2.10.2.3.2 JUNTA DE CONSTRUCCION EN MURO DE CONTENCION 
Se construyeron juntas de dilatación según diseño y espaciamiento establecidos en el plano 
de graderías, estas fueron selladas con poliestireno. 
 
Figura 53: Junta de muros en graderías 
Fuente: Propia 
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3.2.10.2.4 ACABADOS 
3.2.10.2.4.1 TARRAJEO PULIDO EN PAREDES DE TRIBUNAS 
Las paredes laterales de las tribunas (graderías) fueron tarrajeadas y pulidas según acabado 
especificado en el plano de detalles. 
 
Figura 54: Tarrajeo en graderías 
Fuente: Propia 
 
3.2.10.2.4.2 PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESPALDARES DE GRADERIOS 
Las paredes laterales tarrajeadas de las tribunas fueron pintandas a dos manos con pintura 
latex previamente selladas con pintura temple y sellador. El color establecido fue coordinado 
con el supervisor de obra. 
3.2.10.2.5 BARANDA METALICA DE SEGURIDAD H=0.90M 
3.2.10.2.5.1 BARANDA DE TUBO GALVANIZADO DE 2" H=0.90M 
Se instalaron barandas metálicas de seguridad elaboradas con tubería galvanizada la cual 
fue sellada con base anticorrosiva y pintada con pintura anticorrosiva exclusivamente para 
material galvanizado. Se consideraron las medidas establecidas en los planos de graderías cuyo 
color fue coordinado con el supervisor de obra. 
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Figura 55: Barandas de graderías 
Fuente: Propia 
 
3.2.10.3. LOSA MULTIDEPORTIVA DE CONCRETO 
3.2.10.3.1 LOSA DE CONCRETO 
3.2.10.3.1.1 LOSA DEPORTIVA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 INC. UÑAS, ACABADO 
SEMIPULIDO 
El concreto utilizado fue proveniente de CONCREMAX cumpliendo con la resistencia 
f’c=175kg/cm2 y llevando un monitoreo de la misma a través de la toma de testigos que fueron 
ensayados en laboratorio de concreto alcanzando la resistencia requerida. 
Se manejó un slump entre 4-6” evitando de esta manera la segregación de agregados y 
formación de cangrejeras realizando el vibrado correspondiente. 
 
Figura 56: Losa de concreto 
Fuente: Propia 
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3.2.10.3.1.2 ANCLAJE DE POSTES DE VOLEY Y ARCOS DE FUTLBITO 
Se habilitaron estructuras metálicas de anclaje para los postes de vóley y arcos de futlbito 
manteniendo el diseño y medidas establecidas en el plano de detalles para dichos elementos. 
3.2.10.3.1.3 JUNTAS TIPO 1 
Se realizaron las juntas de contracción a través del corte de la losa a una profundidad de 
0.05m y con espesor de 0.004m considerando en la parte superficial de la junta un espacio de 
0.01x0.008m el cual fue rellenado a lo largo con un sello eslastomérico de poliuretano. 
 
Figura 57: Preparación de poliuretano para juntas 
Fuente: Propia 
3.2.10.3.1.4 JUNTAS TIPO 2 
Se realizaron las juntas de dilatación de 0.01m de espesor las cuales fueron rellenadas con 
poliestireno expandido de alta densidad en una altura de 0.09m, considerando en la parte 
superficial de la junta un espacio de 0.01x0.01m el cual fue rellenado a lo largo con un sello 
eslastomérico de poliuretano. 
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3.2.10.3.2 VARIOS 
3.2.10.3.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA PARA ARCO DE FUTLBITO 
Se suministraron e instalaron los postes para arco de futlbito incluyendo sus accesorios 
como templadores, malla y candados. 
3.2.10.3.2.2 DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA CON PINTURA TRAFICO 
Se demarcó la losa deportiva según el detalle de pintura establecido en el plano, utilizando 
pintura resistente al tráfico en los colores coordinados con el supervisor de obra. 
3.2.10.3.2.3 PINTADO DE AREAS CERRADAS COLORES VARIADOS 
Se pintaron las áreas cerradas de la losa deportiva según el detalle de pintura establecido 
en el plano, utilizando pintura resistente al tráfico en los colores coordinados con el supervisor 
de obra. 
3.2.10.3.2.4 CAMA DE GRAVILLA (PIEDRA CHANCADA D=3/8") E=12.5CM 
Se instaló una cama de piedra chancada de diámetro 3/8” alrededor de la losa deportiva y 
cuyo espesor de cama es de 12.5cm. 
3.2.10.4. GRADERIAS DE MAMPOSTERIA: LOSA MULTIDEPORTIVA 
3.2.10.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
3.2.10.4.1.1 EXCAVACIÓN DE ZANJA C/MAQ. TN EN ESTRUCTURAS 
Se realizó la excavación alcanzando el nivel de subrasante especificado en los planos de 
detalle de la gradería. Estas actividades se desarrollaron utilizando maquinaria como 
retroexcavadora sobre llantas de la mano con el equipo de topografía, en las zonas donde no 
pudo alcanzar la maquinaria se utilizó mano de obra y herramientas manuales como pico y 
lampa. 
3.2.10.4.1.2 CONFORMACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO LIVIANO 
Posterior a la excavación a nivel de subrasante, se hizo la limpieza de raíces, desmonte, y 
material suelto producto del movimiento de tierras, compactando esta área con rodillo hasta 
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alcanzar el óptimo porcentaje de compactación según los ensayos de densidad in situ 
presentados, verificados y aprobados por el supervisor de obra (hasta el 95% de la máxima 
densidad seca del ensayo Proctor modificado. 
3.2.10.4.1.3 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10KM 
El material producto de la excavación fue retirado de obra en camión volquete de 18.00m3 
y se evitó en la medida de lo posible la interrupción de las vías alternas a la obra. Además se 
utilizó el cargador frontal sobre llantas para el traslado del material excedente de obra hacia el 
camión volquete. Dicho material fue destinado al botadero autorizado correspondiente en 
coordinación con el supervisor de obra. 
3.2.10.4.2 CIMIENTOS 
3.2.10.4.2.1 CIMIENTOS CORRIDOS - MEZCLA 1:10+30% P.G. 
Se elaboró mezcla 1:10+30% PG para la cimentación de la gradería, utilizando cemento 
anti-salitre del tipo HS. 
3.2.10.4.3 GRADERIAS 
3.2.10.4.3.1 ASENTADO DE GRADERIAS CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA MEZCLA 
1:6+75%PG 
Se realizó el asentado de piedra grande utilizando mezcla 1:6 posterior al encofrado de la 
gradería para mantener el plomo y la forma de la misma. 
3.2.10.4.3.2 JUNTA DE CONSTRUCCIÓN EN MURO DE CONTENCION 
Se construyeron juntas de dilatación según diseño y espaciamiento establecidos en el plano 
de graderías, estas fueron selladas con poliestireno. 
3.2.10.4.4 ACABADOS 
3.2.10.4.4.1 TARRAJEO PULIDO EN PAREDES DE TRIBUNAS 
Las paredes laterales de las tribunas (graderías) fueron tarrajeadas y pulidas según acabado 
especificado en el plano de detalles. 
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3.2.10.4.4.2 PINTURA LATEX 2 MANOS EN ESPALDARES DE GRADERIOS 
Las paredes laterales tarrajeadas de las tribunas fueron pintadas a dos manos con pintura 
látex previamente selladas con pintura temple y sellador. El color establecido fue coordinado 
con el supervisor de obra. 
3.2.10.4.5 BARANDA METÁLICA DE SEGURIDAD H=0.90M 
3.2.10.4.5.1 BARANDA DE TUBO GALVANIZADO DE 2" H=0.90M 
Se instalaron barandas metálicas de seguridad elaboradas con tubería galvanizada la cual 
fue sellada con base anticorrosiva y pintada con pintura anticorrosiva exclusivamente para 
material galvanizado. Se consideraron las medidas establecidas en los planos de graderías cuyo 
color fue coordinado con el supervisor de obra. 
3.2.10.4.6 CERCO PERIMETRICO 
3.2.10.4.6.1 CERCO PERIMÉTRICO DE MALLA METÁLICA (INCLUYE DADOS DE 
CONCRETO Y PINTURA) 
Se instaló un cerco de malla metálica alrededor la losa multideportiva el cual fue anclado 
a dados de concreto con anclajes empotrados y cuyo diseño de cerco y accesorios se realizó 
considerando las especificaciones del plano de detalles para cerco perimétrico. 
 
Figura 58: Cerco perimétrico en losa multideportiva 
Fuente: Propia 
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3.2.10.4.6.2 PUERTA METALICA DOBLE HOJA DE 1.50x2.40M (INCLUYE PINTURA Y 
CANDADO) 
Se instaló una puerta doble hoja al ingreso de la losa multideportiva cuyas medidas son 
1.50x2.40m y cuyo diseño se realizó considerando el plano de detalles. 
3.2.10.4.6.3 PUERTA METALICA DOBLE HOJA DE 2.00x2.40M (INCLUYE PINTURA Y 
CANDADO) 
Se instaló una puerta doble hoja al ingreso de la losa multideportiva cuyas medidas son 
2.00x2.40m y cuyo diseño se realizó considerando el plano de detalles. 
INSTALACIONES DE SERVICIOS 
3.2.11. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
3.2.11.1. INSTALACION DE MEDIDOR DE ENERGÍA (INCLUYE TRAMITES Y LA 
EJECUCIÓN DE OBRA EN MURETE) 
Se tramitó e instaló el medidor de energía que da suministro eléctrico a las luminarias y 
reflectores instalados en el parque. Dicho suministro fue tramitado en relación a la demanda de 
energía necesaria para alimentar los aparatos eléctricos considerando el plano eléctrico del 
proyecto. 
 
Figura 59: Muro para tablero eléctrico y medidor 
Fuente: Propia 
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3.2.11.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO 36 POLOS – 
TRIFASICO 
Se instaló el tablero eléctrico que alimenta los circuitos distribuidos en la red eléctrica del 
proyecto. 
3.2.11.1.2 INTERRUPTOR HORARIO 
Se instaló un interruptor horario que permite el encendido y apagado automático de la red 
eléctrica en un horario establecido. 
3.2.11.1.3 ILUMINACIÓN PÚBLICA CON REFLECTORES (INCLUYE POSTES Y 
CABLEADO) 
Se instalaron reflectores en las canchas deportivas sobre postes de concreto armado. 
Considerando su distribución de manera tal que brinde la mejor iluminación a las áreas de 
juegos cuya distribución fue aprobada por el supervisor de obra. 
 
Figura 60: Izaje de postes eléctricos para reflectores 
Fuente: Propia 
3.2.11.1.4 INSTALACION DE POZO A TIERRA 
Se instaló el pozo a tierra para la distribución eléctrica considerando los accesorios y 
materiales establecidos en el plano eléctrico. 
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Figura 61: Instalación de puesta a tierra 
Fuente: Propia 
 
3.2.12. INSTALACIONES SANITARIAS 
3.2.12.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE AGUA (INCLUYE 
TRÁMITES) 
Se tramitó e instaló el medidor de agua por la concesionaria Sedapal, el cual dota de agua 
a los puntos de riego instalados en el parque. 
3.2.12.1.2 PUNTO DE AGUA PARA ACOPLE RAPIDO 
Se instalaron puntos de acople rápido en las áreas verdes para su riego, estos puntos fueron 
distribuidos en concordancia con el plano de planteamiento general. 
3.2.13. MITIGACIÓN AMBIENTAL 
3.2.13.1.1 RIEGO CONSTANTE EN OBRA 
Durante la ejecución del proyecto se realizó el continuo regado correspondiente para 
mitigar la emisión de polvo que pudo afectar a los habitantes de la zona, especialmente en la 
etapa de movimiento de tierras. Esta actividad se desarrolló utilizando cisternas de agua. 
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3.2.13.1.2 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
Al iniciar los trabajos de la obra, se realizó la correspondiente limpieza del terreno, 
extrayendo de manera mecánica materiales excedentes que impedían el trazo. A su vez al 
finalizar la obra se ha realizado la correspondiente limpieza de todos los materiales excedentes, 
rebabas, presentes en la obra concluida. 
 
Figura 62: Limpieza general de obra 
Fuente: Propia 
Control de procedimientos de suelos y concreto 
Para realizar el control y seguimiento de los procesos constructivos se aplicó protocolos 
de aceptación de campo (Ver anexo 8) y se verificó los certificados de ensayos de campo (Ver 
anexo 9).  
Control y seguimiento de resistencia a la compresión de las muestras de concreto a 7 y 28 
días 
En los días de vaciados de concreto en los elementos, luego de realizar las probetas cilíndricas 
de concreto, se realizó la identificación de la misma, y posterior a ello, el seguimiento de rotura 
de las muestras con la verificación de la resistencia requerida. 
A continuación, en la Tabla 2 y Tabla 3 se detalla el control y seguimiento de resistencia a 
compresión de las muestras a 7 y 28 días, cumpliendo con la resistencia de diseño a 28 días. 
 
     
 
Tabla 2: Control de Resistencia a la Compresión de las Muestras de Concreto a 07 días 






























29-Feb 07 136.29 














10-Mar 07 135.51 












10-Mar 07 162.03 
10-Mar 07 158.68 
 









11-Mar 07 160.64 













13-Mar 07 158.79 













14-Mar 07 161.31 
14-Mar 07 162.59 
Elaboración: Propia 
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Tabla 3: Control de Resistencia a la Compresión de las Muestras de Concreto a 28 días 































28 191.07 9% 
21-Mar 28 189.07 8% 













28 190.27 9% 
31-Mar 28 187.27 7% 












28 232.16 11% 
31-Mar 28 236.01 12% 
31-Mar 28 235.57 12% 
 








28 236.35 13% 
01-Abr 28 230.65 10% 












28 235.73 12% 
03-Abr 28 231.99 10% 












28 233.67 11% 
04-Abr 28 236.96 13% 
04-Abr 28 234.56 12% 
Elaboración: Propia 
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3.3. Control económico de Obra 
3.3.1. Valorización de obra  
Las valorizaciones se efectuaron de manera mensual de acuerdo a lo establecido por la entidad, usando los cálculos matemáticos y 
la herramienta Excel. A continuación, se muestran las valorizaciones con todas las partidas a ejecutarse, y seguidos los resúmenes de 
las valorizaciones programadas y reales. 
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Figura 64: Valorización de Obra Nº 02 
Fuente: Propia 
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Figura 65: Valorización de Obra Nº3 
Fuente: Propia
 
     
 
Tabla 4: Resumen de Valorizaciones Programados. 
Este cuadro nos muestra en resumen todas las valorizaciones programadas de acuerdo al 
expediente técnico. 
MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS  
  MONTOS (Sin IGV) PORCENTAJES 
MES PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL. 
  S/. S/. % % 
INICIO  0.00 0.00 0.00% 0.00% 
VAL. 01 139,035.43 139,035.43 30.18% 30.18% 
VAL. 02 191,773.23 330,808.66 41.63% 71.81% 
VAL. 03 129,884.40 460,693.07 28.19% 100.00% 
Elaboración: propia 
A continuación, la primera valorización, fue ejecutado desde el 11 de febrero del 2020 al 
11 de marzo del 2020, la cual fue conciliado con la supervisión; en la Tabla 5, muestra un 
avance de 58.42% del avance real en comparación a lo programado que es 30.18% (Ver Tabla 
4), por ende, nos indica un mayor avance en los procesos constructivos, y a la vez genera un 
impacto en la valorización Nº2. 
Tabla 5: Resumen de Valorización Nº 01 
    VALORIZACIÓN DE OBRA Nº 01   








VALORIZAR    
SUB-TOTAL  S/             -     S/ 228,075.12   S/ 228,075.12   S/ 162,342.76  
IGV  S/             -     S/   41,053.52   S/   41,053.52   S/   29,221.70  
TOTAL  S/             -     S/ 269,128.64   S/ 269,128.64   S/ 191,564.43  
% AVANCE 0% 58.42% 58.42% 41.58% 
Elaboración: propia. 
La valorización Nº 2, fue ejecutado del 12 de marzo del 2020 hasta el 15 de marzo y fue 
paralizado por inicio de cuarentena producido por el virus COVID-19 (ver anexo 4) y fue 
reiniciado el 03 de julio del 2020 al 28 de julio del 2020, ejecutándose todos los trabajos con 
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todos los protocolos establecidos por el COVID-19, las cuales fueron aprobados por la 
supervisión y quedando por escrito en el cuaderno de Obra (Ver anexo 5).  
En la Tabla 6, la valorización real Nº2 obtuvo un avance de 37.67% en comparación con 
la valorización programada Nº 02 que arrojó un avance de 41.63% (ver tabla 4). Finalmente, 
se obtuvo un avance acumulado de 96.09% de todas las partidas ejecutadas. 
Tabla 6: Resumen de Valorización Nº 02 
    VALORIZACIÓN DE OBRA Nº 02   








VALORIZAR    
SUB-TOTAL  S/ 228,075.12   S/ 147,089.36   S/ 375,164.48   S/ 15,253.40  
IGV  S/   41,053.52   S/   26,476.09   S/   67,529.61   S/   2,745.61  
TOTAL  S/ 269,128.64   S/ 173,565.45   S/ 442,694.09   S/ 17,998.98  
% AVANCE 58.42% 37.67% 96.09% 3.91% 
Elaboración: propia 
Finalmente, la valorización Nº 03 fue ejecutado desde el 29 de julio hasta el 06 de agosto 
del 2020, en el cual se paralizó la obra por los trabajos de Enel en colocar el suministro de 
tablero general, y se volvieron a reanudar los trabajos del 20 de noviembre al 25 de noviembre 
del 2020 (ver anexo 7). Así mismo se llegó a cumplir con el objetivo, cerrando la valorización 
Nº 03, con un avance acumulado de 100% (Ver Tabla Nº7), ejecutándose todas las partidas del 
proyecto a un 100%. 
Tabla 7: Resumen de Valorización Nº 03 










VALORIZAR    
SUB-TOTAL  S/ 375,164.48   S/ 15,253.38   S/ 390,417.86   S/         -    
IGV  S/   67,529.61   S/    2,745.61   S/   70,275.21   S/         -    
TOTAL  S/ 442,694.09   S/ 17,998.98   S/ 460,693.07   S/         -    
% AVANCE 96.09% 3.91% 100.00% 0.00% 
Elaboración: propia 
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3.3.2. Liquidación de obra  
3.3.2.1.Cálculo de Reajuste 
Para la liquidación ha sido necesario el cálculo de reajuste de las valorizaciones 01, 02 y 
03, efectuado dentro de las condiciones contractuales (penalidades, intereses, gastos generales, 
etc.) cuya finalidad es determinar el costo total de la obra el mismo que al compararlo con los 
montos pagados por la Entidad, podrá determinar el saldo económico, ya sea a favor del 
contratista o de la Entidad, según corresponda. 
El contrato es por el sistema de contrataciones a suma alzada las partidas se liquidan al 
100% cada una de ellas, independientemente de su ejecución real, salvo que se hayan aprobado 
adicionales o deductivos, en cuyo caso se estará conforme a lo aprobado. 
Para el desarrollo de estos cálculos se consideran los índices unificados por el INEI, a 
través de su página estadística y económica. Según el art. 167 este suscribe que deberán 
considerarse los índices del mes en que fue efectivo el pago de la valorización correspondiente, 
previo a dicho cálculo se ha verificado que los coeficientes de la fórmula polinómica sumen 
uno, estableciendo los siguientes índices unificados. 
Tabla 8: Índices unificados mensuales. 
    Base a 
Ago-20 Set-20 Nov-20 
CÓDIGO CONCEPTO Set-19 
   R. J. INEI R. J. INEI R. J. INEI R. J. INEI 









47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 619.76 619.99 632.89 632.89 
80 CONCRETO PREMEZCLADO 110.73 109.91 110.00 111.04 
30 DÓLAR 502.06 538.27 538.61 547.78 
49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 315.57 337.82 336.96 342.31 
39 
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR 
458.59 466.30 466.94 469.45 
Elaboración: Propia 
Como se observa el cuadro a continuación, tratándose del contrato de obra cuyo paso se 
realiza en moneda nacional, las bases necesarias prevén la fórmula polinómica que permita 
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hallar el coeficiente de reajuste “K”.
 
Figura 66: Cálculo de Coeficiente de reajuste. 
Fuente: Propia 
 
En el siguiente cuadro podemos apreciar el coeficiente de reajuste “K” el cual es 
multiplicado por el monto de la valorización respectiva, a efectos de reajustar el pago al 
contratista. 
 
Figura 67: Cálculo de reajuste del contrato inicial. 
Fuente: Propia 
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3.3.2.2. Resumen de Liquidación de Obra 
Una vez recopilado las valorizaciones y el cálculo de reajuste, se obtiene el siguiente 
cuadro de resumen de la liquidación de obra. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 
En base a la experiencia y conocimientos adquiridos en la obra Creación Del Parque N° 
01 en la Asociación de Vivienda Residencial las Nazarenas de Oquendo, Provincia del Callao 
– Callao, se obtuvo los siguientes resultados.  
En la tabla 9, muestra los documentos solicitados previo inicio a la obra. Siendo estas 
conformes ante la Entidad, por la cual se procedió con la ejecución del proyecto. 
Tabla 9: Documentos iniciales previo inicio de obra 
DOCUMENTOS  
CONFORMIDAD OBSERVACIÓN 
SI NO NA  
Entrega de terreno x    
Cronograma de obra x    
Informe de revisión de 
expediente técnico 
x   
Observaciones levantadas 
(Ver anexo 3) 
Plan Gestion de Seguridad y 
Salud en el trabajo 
x       
Elaboración: propia 
En las tablas 10 y 11, se aprecia los montos y avance de las valorizaciones reales versus el 
monto programado, de acuerdo al expediente técnico. Para la valorización 01, establece que 
gracias a la coordinación de la residencia de obra, el contratista alcanzó valorizar el 200% en 
su primera valorización, esta coordinación consistió en la implementación de mayor cantidad 
de maquinaria pesada de apoyo tanto para las excavaciones masivas como para lo que se 
programó como excavación manual para veredas, asimismo se coordinó la implementación de 
rodillo Walker de 10 tn que por su diseño compacto y pesado fue de gran ayuda en la 
compactación de veredas, sustituyendo en gran medida la utilización de plancha compactadora 
manual. 
Por otro lado, en la valorización 2, se observa una reducción del ejecutado al 90% del 
programado esto debido a la coyuntura generada por la pandemia del COVID-19 lo que 
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conlleva a reducir las cuadrillas y por ende el ritmo de la producción, lo cual se vio afectada 
reflejándose en este atraso de valorización. No obstante, en la tabla N°11 se observa que en 
cuestión de avance acumulado a la fecha de la valorización 02 la obra se encuentra adelantada 
con un 96.09% de ejecución. 
Quedó pendiente el saldo de la última valorización debido a la restringida capacidad y trámite 
de la concesionaria de energía eléctrica, no obstante, la obra fue culminada al 100% en su plazo 
establecido.  
Tabla 10: Resumen de Valorizaciones Programados vs Reales  
MESES VAL 01  VAL 02  VAL 03 
PROG. MENSUAL (S/.) 139,035.43 191,773.23 129,884.40 
REAL MENSUAL (S/.) 228,075.12 147,089.36 15,253.38 
Elaboración: propia 
Tabla 11: Resumen de Avance Acumulado de Valorizaciones Programados y Reales 
El siguiente cuadro nos muestra el porcentaje de los montos ejecutados.   
 AVANCE ACUMULADO (%) 
 VAL 1 VAL 2 VAL 3 
PROG. MENSUAL 30.18% 71.81% 100.00% 
REAL MENSUAL 58.42% 96.09% 100.00% 
Elaboración: propia 
A continuación, se presenta de manera gráfica el seguimiento mensual del avance 
programado vs el avance real ejecutado. 
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Figura 69: % de avance programado vs real. 
Fuente: Propia 
En el gráfico de la figura 69, se puede observar que el avance real acumulado en las 
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MONTO RETENIDO MONTO DEVUELTO
S/46,069.31 S/0.00
MONTO RETENIDO MONTO DEVUELTO
S/0.00 S/0.00
S/.    Saldo a Favor del Contratista 78,261.08
         OTROS SALDOS
        - Penalidad por retrasos injustificados en la ejec. S/0.00
S/46,069.31
(K)     RETENCIONES SALDOS
Retención 10%
(J)    COSTO TOTAL DE LA OBRA S/32,191.77
(H)   TOTAL GENERAL (A+B+C+D+ E + F+ G) S/27,281.16
(I)     IMP. GENERAL A LAS VENTAS (18% ) S/4,910.61
        Total S/0.00
(G)   INTERESES GENERADOS
        Total S/0.00
(F)   MAYORES GASTOS GENERALES
        Total S/0.00
        Deducción reintegro Adelanto Directo S/0.00
        Deducción reintegro Adelanto de Mat. S/0.00
(E)   DEDUCCION DE REINTEGROS
        Amortización Adelanto p/materiales S/0.00
        Total S/0.00
(D)   ADELANTO MATERIALES OTORGADO
        Adelanto Otorgado p/materiales S/0.00
        Total S/0.00
        Adelanto Otorgado en Efectivo S/0.00
        Adelanto en Efectivo Amortizado S/0.00
(C)   ADELANTO OTORGADO EFECTIVO
        Reajuste val 01 S/6,386.10
        Total Reajustes S/12,027.78
        Reajuste val 03 S/640.64
        Reajuste val 02 S/5,001.04
(B)   REAJUSTES DE PRECIOS
        Total de Valorizaciones S/15,253.38
Valorización 02
Del 12/03/2020 hasta el 15/03/2020 y del 03/07/2020 al 
28/07/2020   (30 días )
S/0.00
Valorización 03
Del 29/07/2020 hasta el 06/08/2020 y del 20/11/2020  al 
25/11/2020  (15 días )
S/15,253.38
(A)   DE LAS VALORIZACIONES 
Valorización 01 
Del 11/02/2020 hasta el 11/03/2020  (30 días )
S/0.00
PRESUP. CONTRATADO:   
NUEVOS SOLES (Inc. IGV)
NUEVOS SOLES (No inc. IGV)






"RENOVACION DE ADOQUINES; ADQUISICION DE ALUMBRADO DE LA VIA PUBLICA Y 
MODULADORES; EN EL (LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO BOULEVARD DEL 
MERCADO CENTRAL DEL CALLAO DISTRITO DE CALLAO , PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL 
CALLAO , DEPARTAMENTO CALLAO " CODIGO DE INVERSION  Nº 2461101
CONTRATISTA: CONSORCIO LAS NAZARENAS
Pendiente de pago
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Según los cálculos para la Liquidación de obra, en la Figura 70. Se establece el saldo a favor 
del Contratista equivalente a S/78,261.08 producto de los reajustes finales de las valorizaciones 
cobradas. A su vez se observa el cobro de la retención en la primera valorización 
correspondiente al 10% del presupuesto contratado y que al ser culminadas las partidas y 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
De los resultados obtenidos producto del seguimiento de la obra, se concluye que:  
Conclusión 01: Del inicio de obra  
Para el inicio de obra se presentaron los documentos clave exigidos por el RLCE como 
son el informe de revisión del expediente, concluyéndose que el contratista puede, a través de 
este documento, tener una visión general de los posibles sucesos futuros que tendrán incidencia 
económica y cronológica en cuanto a la ejecución del proyecto, esto se evidencia habiéndose 
encontrado incompatibilidades entre la situación real del terreno y las metas planteadas en el 
expediente técnico. Asimismo, las diferencias en planos que fueron absueltos en su momento. 
Estos hechos podrían conllevar a generar adicionales de obra, así como ampliaciones de plazo 
al ser hechos ajenos a la responsabilidad del contratista.  
Por otro lado, se concluye que es muy importante el completo conocimiento de la 
estructura del expediente técnico para la identificación inmediata de averías o 
incompatibilidades en planos, tal es el caso encontrado de planos arquitectónicos diferentes 
que al ser comparados con los metrados y presupuesto pudo identificarse el plano válido.  
Conclusión 02: Del proceso constructivo  
Constructivamente se identificó que la implementación de mayor maquinaria como reemplazo 
de la mano de obra en partidas de movimiento de tierras como excavaciones masivas y 
compactación de veredas contribuye a la optimización del tiempo de ejecución, lo que se refleja 
en la primera valorización mensual donde se alcanzó superar el avance programado para la 
ejecución de la obra.  
Conclusión 03: De los trámites  
Se concluye que situaciones como la coyuntura actual del COVID-19 interfieren directamente 
la programación de la obra causando atrasos evidenciados en los cálculos de las valorizaciones 
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01 y 02; no obstante, en la liquidación de obra se vio reflejado el encarecimiento de insumos 
por medio de los índices unificados establecidos por el INEI. 
Recomendación 01: 
Se recomienda tomar decisiones asertivas en función de una comparación de costo-tiempo 
de trámites, como es el caso presentado de la demolición inmediata de la losa existente sobre 
la cual fue instalada la nueva losa multideportiva proyectada lo que permitió no perjudicar 
nuestra ruta crítica lo que hubiese conllevado al trámite de adicionales y ampliaciones de plazo 
que no llevaría a un beneficio significativo para el contratista pero que al tomar esta decisión 
mejoró los trabajos realizados dando garantía y funcionalidad a esta estructura. 
Recomendación 02: 
Se rescata el control de calidad como ente fundamental de la ejecución de obras ya que 
sirven de garantía para la funcionalidad de las estructuras ejecutadas en conformidad a lo 
establecido en el expediente técnico. Por lo que se recomienda su implementación real en toda 
ejecución de obras. 
Recomendación 03: 
En las obras públicas es muy importante considerar la presentación oportuna de los 
documentos administrativos tales como los cronogramas y valorizaciones, ya que no hacerlo 
implica la aplicación de penalidades establecidas en el RLCE así como las bases del contrato.  
En el cálculo de la liquidación de obra es importante considerar los índices actualizados según 
las publicaciones del INEI ya que de esto dependerá el cobro de los reintegros correspondientes 
por el encarecimiento de los insumos, materiales y mano de obra propios de la construcción y 
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Anexo  1: Planos 
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Anexo  3: Levantamiento de Observaciones 
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Anexo  4: Acta de suspensión de obra por estado de emergencia 
 
Supervisión y seguimiento de la obra “Creación Del Parque N° 01 En La 
Asociación De Vivienda Residencial Las Nazarenas De Oquendo, 
Provincia De Callao – Callao” Código De Proyecto 2333442. 
 
Honores León Alex Franz Pág. 107 
     
 
 
Supervisión y seguimiento de la obra “Creación Del Parque N° 01 En La 
Asociación De Vivienda Residencial Las Nazarenas De Oquendo, 
Provincia De Callao – Callao” Código De Proyecto 2333442. 
 
Honores León Alex Franz Pág. 108 
     




Supervisión y seguimiento de la obra “Creación Del Parque N° 01 En La 
Asociación De Vivienda Residencial Las Nazarenas De Oquendo, 
Provincia De Callao – Callao” Código De Proyecto 2333442. 
 
Honores León Alex Franz Pág. 109 
     





Supervisión y seguimiento de la obra “Creación Del Parque N° 01 En La 
Asociación De Vivienda Residencial Las Nazarenas De Oquendo, 
Provincia De Callao – Callao” Código De Proyecto 2333442. 
 
Honores León Alex Franz Pág. 110 
     




Supervisión y seguimiento de la obra “Creación Del Parque N° 01 En La 
Asociación De Vivienda Residencial Las Nazarenas De Oquendo, 
Provincia De Callao – Callao” Código De Proyecto 2333442. 
 
Honores León Alex Franz Pág. 111 
     
Anexo  8: Protocolos de aceptación de campo 
 
Supervisión y seguimiento de la obra “Creación Del Parque N° 01 En La 
Asociación De Vivienda Residencial Las Nazarenas De Oquendo, 
Provincia De Callao – Callao” Código De Proyecto 2333442. 
 
Honores León Alex Franz Pág. 112 




Supervisión y seguimiento de la obra “Creación Del Parque N° 01 En La 
Asociación De Vivienda Residencial Las Nazarenas De Oquendo, 
Provincia De Callao – Callao” Código De Proyecto 2333442. 
 
Honores León Alex Franz Pág. 113 
     
Anexo  9: Certificados de ensayos de campo 
  
Supervisión y seguimiento de la obra “Creación Del Parque N° 01 En La 
Asociación De Vivienda Residencial Las Nazarenas De Oquendo, 
Provincia De Callao – Callao” Código De Proyecto 2333442. 
 
Honores León Alex Franz Pág. 114 
     
  
Supervisión y seguimiento de la obra “Creación Del Parque N° 01 En La 
Asociación De Vivienda Residencial Las Nazarenas De Oquendo, 
Provincia De Callao – Callao” Código De Proyecto 2333442. 
 
Honores León Alex Franz Pág. 115 
     
 
Supervisión y seguimiento de la obra “Creación Del Parque N° 01 En La 
Asociación De Vivienda Residencial Las Nazarenas De Oquendo, 
Provincia De Callao – Callao” Código De Proyecto 2333442. 
 
Honores León Alex Franz Pág. 116 
     
 
 
Supervisión y seguimiento de la obra “Creación Del Parque N° 01 En La 
Asociación De Vivienda Residencial Las Nazarenas De Oquendo, 
Provincia De Callao – Callao” Código De Proyecto 2333442. 
 
Honores León Alex Franz Pág. 117 
     
  
 
Supervisión y seguimiento de la obra “Creación Del Parque N° 01 En La 
Asociación De Vivienda Residencial Las Nazarenas De Oquendo, 
Provincia De Callao – Callao” Código De Proyecto 2333442. 
 
Honores León Alex Franz Pág. 118 
     
 
 
Supervisión y seguimiento de la obra “Creación Del Parque N° 01 En La 
Asociación De Vivienda Residencial Las Nazarenas De Oquendo, 
Provincia De Callao – Callao” Código De Proyecto 2333442. 
 
Honores León Alex Franz Pág. 119 
     
  
 
Supervisión y seguimiento de la obra “Creación Del Parque N° 01 En La 
Asociación De Vivienda Residencial Las Nazarenas De Oquendo, 
Provincia De Callao – Callao” Código De Proyecto 2333442. 
 
Honores León Alex Franz Pág. 120 




Supervisión y seguimiento de la obra “Creación Del Parque N° 01 En La 
Asociación De Vivienda Residencial Las Nazarenas De Oquendo, 
Provincia De Callao – Callao” Código De Proyecto 2333442. 
 
Honores León Alex Franz Pág. 121 




Supervisión y seguimiento de la obra “Creación Del Parque N° 01 En La 
Asociación De Vivienda Residencial Las Nazarenas De Oquendo, 
Provincia De Callao – Callao” Código De Proyecto 2333442. 
 
Honores León Alex Franz Pág. 122 
     
  
 
Supervisión y seguimiento de la obra “Creación Del Parque N° 01 En La 
Asociación De Vivienda Residencial Las Nazarenas De Oquendo, 
Provincia De Callao – Callao” Código De Proyecto 2333442. 
 
Honores León Alex Franz Pág. 123 
     
 
 
Supervisión y seguimiento de la obra “Creación Del Parque N° 01 En La 
Asociación De Vivienda Residencial Las Nazarenas De Oquendo, 
Provincia De Callao – Callao” Código De Proyecto 2333442. 
 
Honores León Alex Franz Pág. 124 
     
 
 
Supervisión y seguimiento de la obra “Creación Del Parque N° 01 En La 
Asociación De Vivienda Residencial Las Nazarenas De Oquendo, 
Provincia De Callao – Callao” Código De Proyecto 2333442. 
 
Honores León Alex Franz Pág. 125 




Supervisión y seguimiento de la obra “Creación Del Parque N° 01 En La 
Asociación De Vivienda Residencial Las Nazarenas De Oquendo, 
Provincia De Callao – Callao” Código De Proyecto 2333442. 
 
Honores León Alex Franz Pág. 126 
     
 
 
Supervisión y seguimiento de la obra “Creación Del Parque N° 01 En La 
Asociación De Vivienda Residencial Las Nazarenas De Oquendo, 
Provincia De Callao – Callao” Código De Proyecto 2333442. 
 
Honores León Alex Franz Pág. 127 
     
 
 
Supervisión y seguimiento de la obra “Creación Del Parque N° 01 En La 
Asociación De Vivienda Residencial Las Nazarenas De Oquendo, 
Provincia De Callao – Callao” Código De Proyecto 2333442. 
 
Honores León Alex Franz Pág. 128 




Supervisión y seguimiento de la obra “Creación Del Parque N° 01 En La 
Asociación De Vivienda Residencial Las Nazarenas De Oquendo, 
Provincia De Callao – Callao” Código De Proyecto 2333442. 
 
Honores León Alex Franz Pág. 129 





Supervisión y seguimiento de la obra “Creación Del Parque N° 01 En La 
Asociación De Vivienda Residencial Las Nazarenas De Oquendo, 
Provincia De Callao – Callao” Código De Proyecto 2333442. 
 
Honores León Alex Franz Pág. 130 
     
 
Supervisión y seguimiento de la obra “Creación Del Parque N° 01 En La 
Asociación De Vivienda Residencial Las Nazarenas De Oquendo, 
Provincia De Callao – Callao” Código De Proyecto 2333442. 
 
Honores León Alex Franz Pág. 131 
     
 
Supervisión y seguimiento de la obra “Creación Del Parque N° 01 En La 
Asociación De Vivienda Residencial Las Nazarenas De Oquendo, 
Provincia De Callao – Callao” Código De Proyecto 2333442. 
 
Honores León Alex Franz Pág. 132 
     
 
Supervisión y seguimiento de la obra “Creación Del Parque N° 01 En La 
Asociación De Vivienda Residencial Las Nazarenas De Oquendo, 
Provincia De Callao – Callao” Código De Proyecto 2333442. 
 
Honores León Alex Franz Pág. 133 
     
 
 
